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Según unas comunicaciones dirigidas al Marques de 
l a Ensenada en el año 1752 fueron descubiertas en Car-
tama los siguientea halla~os; en 1.ma playa próxima a ln 
la Iglesia Parroqui : grandes cimientos, el suelo en-
losado de piedra blanca, una escalerabtamaño de piedra, 
una mano de mármol y una e s tatuilla con tm 'becerriliott 
en los hombres·; dos estatuas de una mujer sin cabeza y 
una basa de mármol blanco con la inscripci6n siguiente: 
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